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 : أان ادلوقعة أدانه
 مسلمة احلسنة:   االسم
  1171221571: رقم القيد
 : متبيالىن  العنوان
لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
تطبيق منوذج التعليم التعاوين على  فعالية"قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو :
  "لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية  لتحقيق اجلماعيا  أسلوب
و ىذا البحث أعددت بنفسي وليس إبداع غريي أو أتليف األخرين. وإذا ادعى 
أحد يف ادلستقبل أهنا من أتليفو ويتني صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤولية على جامعة 
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 يت وال جيربين أحد.حررت ىذا اإلقرار بناء على رغب 
 
 ىـ  1442مجادى األول  29بكنبارو ، 
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 العربية
 
 فاملالدكتور جون                         أمريزال ادلاجستري





 تقرير جلنة ادلناقشة
فعالية تطبيق منوذج التعليم لقد متت مناقشة البحث التكميلي حتت ادلوضوع :  
التعاوين على أسلوب التحقيق اجلماعي لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى تالميذ 
الذي أعدتو  نور اليقني ادلتوسطة االسالمية كرييتنج مبنطقة إنديرا جريي هيلريمدرسة 
، وقررت اللجنة بنجاحها 11712211571مسلمة احلسنة، رقم القيد: :  الطالبة
واستحقاقها على شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.   
 بكنبارو، 21 مجادي اآلخرة 1442 ه
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 قال هللا تعاىل
ُ مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ   ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت ۚ َواَّلله   يـَْرَفِع اَّلله
 (11)اجملادلة: 
َزْلَنُه قـُْرآًَّن َعَربًِيا َلَعلهُكْم   (2سورة يوسف، األية: تـَْعِقُلْوَن )ِإَّنه أَنـْ
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص.م قال :
 "ُكْن َعادِلاً، َأْو ُمتَـَعلًِّما، َأْو ُمْسَتِمًعا، َأْو حمُِبًّا َو اَل َتُكْن َخاِمًسا فـَتَـْهَلًك"
 )يف اإلابنة الكربى البن بطة(
 قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص















احلمدهلل الصالة والسالم على رسول هللا سيدان دمحم ابن عبد هللا وعلى الو 
 وصحبو ومن وااله، اما بعد
قد متت الباحثة كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة 
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 و يف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفضيلة :
 أيب وأمي الكرميان الذين ربياين صغرية وعظاين كبرية .1
اسم قشريف الان سلطالمدير جامعة  سويتنو ادلاجستري الدكتوراألستاذ  .2
و الدوكتور احلاج سراين مجرة انئب ادلدير األول  اإلسالمية احلكومية رايو
والدوكتور احلاج كوسنادي ادلاجسرت انئب ادلدير الثاين والدوكتور احلاج فرومادي 
 ادلدير الثالث.
عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  احلاج دمحم سيف الدين ادلاجستري الدكتور  .3
والدكتور عليم الدين انئب  اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف ال سلطانال
العميد األول والدكتورة روحاين انئبة العميد الثانية والدكتور نور سامل انئب 
 العميد الثالث.
اللغة العربية كلية الرتبية  عليمرئيس قسم ت احلاج جون فامل ادلاجستري الدكتور .4
وفعاديلن رميب  سم اإلسالمية احلكومية رايوقاشريف السلطان الوالتعليم جامعة  
 ادلاجستري كاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 يف كتابة ىذا البحث.مشرفيت   أمريزال ادلاجستري .5
 ابوان الفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية أمحد شاه ادلاجستري .6
ان الشريف قاسم مجيع احملاضرين وادلوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلط .7
 اإلسالمية احلكومية رايو
 ز‌
 
نور اليقني ادلتوسطة االسالمية كرييتانج، مبنطقة إنديرا جريي  رئيسة ادلدرسة .8
 ىيلري.
نور اليقني ادلتوسطة االسالمية كرييتانج، مبنطقة  مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة .9
 إنديرا جريي ىيلري.
مدرسة نور اليقني ات والتالميذ يف مجيع ادلعلمني وادلعلمات وادلوظفني وادلوظف .11
 ادلتوسطة االسالمية كرييتانج مبنطقة إنديرا جريي ىيلري
صديقايت احملبوابت وأصدقاء احملبوبون: دمحم رزقي وإحدى معريفة احلكمة وموتيار  .11
نيل رمحدان وحلمو وتييت موليانيت وفرستيا وفرستيا نندى ساري وشفاء فوزية و 
 نورفجري وأدراين
 أصدقائي يف فصل الدراسي بمجيع  .12
  ة إحدى وإشرونمجيع أصدقائي يف معهد دارحلكمة بكنبارو يف ادلرحل .13
أصدقائي وصديقايت احملبوبون يف احتاد الطالب بقسم تعليم اللغة العربية بكلية  .14
 الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
جيزيهم جزاء وافقا وآخريا إىل هللا أتوكل وأشكره على نعمة ابركهم هللا ولعل هللا أن 
 القوة ىف كتابة ىذا البحث ومجيع نعم أخرى.
 
 ىـ  1442مجادى األول  29كرييتانج ، 









o إىل والدي احملبوب الفاضل رمحو هللا 
o  حفظها هللاإىل والديت احملبوبة احملرتمة 
o إىل أساتذ الكرام و الفضالء 
o إىل أسريت احملبوبة 
o إىل مجيع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o إىل مجيع األصحاب يف كلية الرتبية و التعليم 

















وذج التعليم التعاوين على أسلوب التحقيق من تطبق فعالية( : ٕٕٔٓمسلمة احلسنة، )
لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى  اجلماعي
ادلتوسطة االسالمية   نور اليقني تالميذ مدرسة
 .كرييتانج، مبنطقة إنديرا جريي ىيلري
منوذج التعليم التعاوين  تطبق فعالية ىذا البحث حبث جترييب، و ىذا يهدف دلعرفة
نور  لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى تالميذ مدرسة التحقيق اجلماعيعلى أسلوب 
. و أما تكوين مشكلة ادلتوسطة االسالمية كرييتانج، مبنطقة إنديرا جريي ىيلري اليقني
فعال لرتقية  التحقيق اجلماعيمنوذج التعليم التعاوين على أسلوب  تطبقالبحث "ىل 
ادلتوسطة االسالمية كرييتانج،  نور اليقني العربية لدى تالميذ مدرسةنشاط تعلم اللغة 
. و أما أفراده فهو تعلم اللغة العربية ؟". وموضوعو ىو نشاط مبنطقة إنديرا جريي ىيلري
ورلتمع  2121/2121مجيع التالميذ الصف الثامن يف ىذه ادلدرسة للعام الدراسي 
ادلتوسطة االسالمية كرييتانج، مبنطقة  ليقنينور ا مدرسةيف البحث ىو مجيع التالميذ 
واألدوات اليت  .21و عدده . و عينتو التالميذ الصف الثامن  إنديرا جريي ىيلري
استخدمتها الباحثة جلمع البياانت ىي ادلالحظة و اإلستبيان. بعد حتليل البياانت، 
 Ha. ولذلك 2411%=5 2488%=1يف درجة ىامة  Ttأكرب من  T0 3448يّتضح أن قيمة 
على أسلوب منوذج التعليم التعاوين  تطبق، ويبدو واضحا أن  مردودة Hoو مقبولة
 نور اليقني نشاط تعلم اللغة العربية لدى تالميذ مدرسةفعال لرتقية  لتحقيق اجلماعياا
 .االسالمية كرييتانج، مبنطقة إنديرا جريي ىيلري ادلتوسطة








Muslimatul Hasanah, (2020) : Efektivitas Penerapan Model Kooperatif 
Learning Tipe Group Investigation Untuk 
Meningkatkan Keaktifan Belajar Bahasa 
Arab Siswa Di Mts Nurul Yaqin Keritang 
Kabupaten Indragiri Hilir. 
 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu bertujuan untuk 
mengetahui Efektivitas Penerapan Model Kooperatif Learning Tipe Group 
Investigation Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Bahasa Arab Siswa di Mts 
Nurul Yaqin Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dengan melihat efektif atau 
tidaknya model Kooperatif Learning Tipe Group Investigation untuk 
meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah “Apakah penerapan model Kooperatif Learning Tipe Group 
Investigatin efektif untuk meningkatkan keaktifan belajar Bahasa Arab siswa di 
Mts Nurul Yaqin Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?”. Objek dari penelitian ini 
adalah keaktifan siswa. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
Mts Nurul Yaqin Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun ajaran 2020/2021. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Mts Nurul Yaqin Keritang 
Kabupaten Indragiri Hilir dan sampelnya adalah siswa kelas VIII yang berjumlah 
20 siswa. Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah 
observasi dan angket. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai To = 3,48 
lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.88 dan taraf signifikansi 5% = 
2,10 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa penerapan model 
Cooperatif Learning dengan tipe Group Investigation efektif untuk meningkatkan 
keaktifan belajar Bahasa arab siswa di Mts Nurul Yaqin Keritang Kabupaten 
Indragiri Hilir 






Muslimatul Hasanah, (2020) :  The Effectiveness of Application Cooperative 
Learning Group Investigation Type to 
Increase Students's Activeness Arabic 
Learning at Junior Islamic Highschool 




           This research was an experiment research, and it aimed to determine  The 
Effectiveness of Application Cooperative Learning  Group Investigation Type to 
Increase Students's Activeness Arabic Learning at Junior Islamic Highschool 
Nurul Yaqin Keritang, Indragiri Hilir Regency. The formulation of the problem 
was “ did Application of Cooperative Learning group investigation Type affect 
Students's Activeness Arabic Learning at Junior Islamic Highschool Nurul Yaqin 
Keritang?. The object of this research is student’s activeness. The subjects of this 
research were all students of class VIII Mts Nurul Yaqin Keritang, Indragiri Hilir 
Regency, academic year 2020/2021. The population in this study were all students 
of Mts Nurul Yaqin Keritang, Indragiri Hilir Regency and the sample was 20 
students of class VIII. The instruments used by researchers to collect data were 
observation and questionnaires. Based on the results of data analysis, the value of 
To = 3.48 is greater than Tt at a significance level of 1% = 2.88 and a 
significance level of 5% = 2.10 so that H0 is rejected and Ha is accepted, which 
means that the application of cooperative learning with group investiagtion type 
is affect for increasing students’s activeness to learn Arabic at Mts Nurul Yaqin 
Keritang, Indragiri Hilir Regency. 
Keywords: Application of Cooperative Learning Group Investigation Type, 
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 خلفية البحث . أ
تحديد نتائج التعلم. حتسُت نتائج ل ذلا دورالتعليم عملية أنشطة تعليمية 
من خالل هتيئة جو تعليمي ديكنو إىل مجيع التالميذ تعلم التالميذ موجو 
أن يعرف كيفية زايدة  علمدلا. لذلك جيب على يهمتنمية أنشطة التعلم لد
 الميذ.لتلتعلم الأنشطة 
ما. ومت  اولة لفهم ءيءاحمل يعترب جاء يف علم النفس ادلعريف أن التعلم
 . النشاط إما أن يكون حبثا عن اخلربة أوالتالميذ تنفيذىا بنشاط من قبل
ما لتحقيق  إىل البيئة دلمارسة ءيء رالنظ أو ةشكلادلحل  لومات أوعادل
يقوم لذلك و لتدريس، نشاط التعلم ىو جهد يبذلو ادلعلم عند ا 1ىدف معُت.
خيافون من  إلقاء  التالميذ أبنشطة حبرية جسدية وروحية على حد سواء، ال
دائما على  إلقاء الرأي عند مشاركة حيفز  الرأي وحل ادلشكلة أبنفسهم، و
 3لنجاح عملية التعلم. مهم عنصرط التعلم لدى تالميذ انش 2عملية التعلم.
أن تكون متوازنة مع ءكل التعلم الذي  لتحسُت نتائج التعلم جيب اولةاحملو 
يتطلب مشاركة التالميذ يف عملية التعلم. فاخنفاض نشاط التعلم  يشَت إىل 
 4طريقة التعليم غَت صحيح.
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سًتاتيجية تعلمية ديكنو أن ينشط الذلك من الضروري تطوير منوذج أو 
لتعلم ىي التالميذ يف التعلم. ومن مناذج التعلم اليت ديكنها أن ترقي نشاط ا
لم التعاوين ىو منوذج تعليمي يتعلم فيو يوين. منوذج التعاتعلمنوذج التعلم ا
 القيامالتالميذ يف رلموعات صغَتة ذات مستوايت سلتلفة من القدرة. عند 
فهم مادة ل بعضهم على بعض يعمل كل عضو معا ويساعد مجاعيعمل ب
  5تعليمية.
عي حيث يساعد التالميذ موقف أو سلوك مجا أصالالتعليم التعاوين  
بعضهم بعضا بشكل تعاوين مرتب يف رلموعة تتكون من ءخصُت فأكثر، 
التعليم مبعٌت آخر،  6ركة كل عضو يف اجملموعة.ايتأثر صلاح العمل مبشو 
من خالل رلموعات  ىو ءكل من أءكال التعلم يستخدم ادلناىجالتعاوين  
 لم يف حتقيق أىداف التعلم.وتعظيم ءروط التع اللعمل مع تالميذصغَتة من ال
درين على احلصول على ادلواد قا تالميذال يكون ال، يف التعلم التعاوين
على إحداث أتثَت فعال مثل التعاون ادلتبادل  افحسب، ولكنهم قادرون أيض
على االستماع  تالميذو يف التعليم التعاوين  يدرب البُت الزمالء والنعمة. ألن
ومساعدة  اعلى العمل مع تالميذهام امجماعية الستشجع ادل آلراء اآلخرين.
 نوع 7بعضهم البعض يف دمج ادلعرفة امجديدة مع ادلعرفة اليت لديهم ابلفعل.
 التالميذأسلوب تعليمي يدرس فيو  ىو التحقيق امجماعيالتعاوين م يمن التعل
يف رلموعات ، وتتشكل رلموعات الدراسة بناًء على ادلوضوع الذي خيتاره 
 لتحقيق امجماعي ، وينقسم على أسلوب ا التعليم التعاوينيف  ميذالتال
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ا يف ادلوضوع الذي وعة حتقيقا معمقإىل قسمُت إىل ستة. جتري اجملم التالميذ
م يكان الغرض من منوذج التعل 8.ختتاره مث تعد وتقدم تقريرىا أمام الفصل
وفَت الفرص من خالل ت التالميذالتعاوين لنوع التحقيق امجماعي ىو دتكُت 
دلناقشة النتائج يف رلموعات حتتوي على مواد سلتلفة. يتطلب ىذا  التالميذ
امتالك مهارات جيدة يف كل من مهارات االتصال  التالميذالنوع من 
   9والعملية امجماعية
ادلتوسطة  نور اليقُت مبدرسةلدى تالميذ التعلم بناء على مالحظة نشاط 
يف مدرسة نور اليقُت  .منخفضة ي ىيلَتاالسالمية، مبنطقة إنديرا جَت 
و  استخدم ادلدرس طرق التدريس متنوعة كطريقة ادلباءرة و طريقة ادلناقشة
طريقة األسئلة و االستجواب, ولكن هباؤالء طرق ال تستطيع أن ترقي نشاط 
وجدت الباحثة  تعلم تالميذ مدرسة نور اليقُت.بعد أن الحظت الباحثة
 : الظواىر التالية، منها
 أن التالميذ اليهتمون بشرح ادلدرس  .1
 ال يبايل نشاطهم يف تعلمومنهم من  .2
 يتأمل ادلعلم دلصادر التعلمومنهم من  .3
 سليب يف التعلمومنهم من  .4
  ومنهم من ال يسأل األسئلةه. 
منوذج  قتطب فعالية بقيام البحثأرادت الباحثة  بناء على ما سبق،
تعلم اللغة العربية  لًتقية نشاط ماعيالتحقيق امجعلى أسلوب  التعليم التعاوين
، مبنطقة إنديرا كَتيتانج  ادلتوسطة االسالمية نور اليقُت مدرسةلدى تالميذ 
 .جَتي ىيلَت
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 مشكالت البحث . ب
 تقدم الباحثة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث كما يلي:
التحقيق أسلوب على  منوذج التعليم التعاوين تطبيقفعالية  .1
 تعلمشاط لًتقية ن امجماعي
 اللغة العربية يميف تعل التالميذ نشاط .2
 تعلم نشاط أتثَت من عناصر .3
 أتثَت من عناصر منوذج التعليم .4
 حدود البحثج.   
دد حتالباحثة أن  تفأراد ،يف ىذا البحثولكثَت ادلشكالت ادلوجودة 
 لًتقية التحقيق امجماعيعلى أسلوب منوذج التعليم التعاوين تطبيق  فعالية يف
  ادلتوسطة االسالمية نور اليقُت مدرسةلدى تالميذ علم اللغة العربية ت نشاط
 .، مبنطقة إنديرا جَتي ىيلَتكَتيتانج
 أسئلة البحثد.     
 التحقيق امجماعيأسلوب على منوذج التعليم التعاوين ىل تطبيق 
ادلتوسطة  نور اليقُت مدرسةلدى تالميذ تعلم اللغة العربية  لًتقية نشاط فعال
 ؟.، مبنطقة إنديرا جَتي ىيلَتكَتيتانج  ميةاالسال
 دف البحثهه.    
على  تطبيق منوذج التعليم التعاوينفعلية  دف ىذا البحث ىو دلعرفةى
لدى تالميذ تعلم اللغة العربية  لًتقية نشاط لافع التحقيق امجماعيأسلوب 
 .يلَت، مبنطقة إنديرا جَتي ىكَتيتانج  ادلتوسطة االسالمية نور اليقُت مدرسة
5 
 
 أمّهية البحثو.   
 أما أمهية البحث فيما يلي :
توفر خزانة معلومات تعليمية أن منوذج التعليم التعاوين على أسلوب  .1
 على نشاط تعلم اللغة العربية. التحقيق امجماعي
منوذج التعليم التعاوين على أسلوب تطبيق  فعالية ديكن استخدام معلم .2
 اللغة العربية.لًتقية نشاط تعلم  التحقيق امجماعي
مساعدة التالميذ على ترقية نشاط تعلم اللغة العربية ولدافع التالميذ إىل  .3
 تعلم اللغة بكل جهد و نشاط.
للغة ا نشاط تعلملًتقية ادلناسبة  ةث يف منوذج التعلميتوسيع معرفة الباح .4
 العربية لدى التالميذ
 مصطلحات البحثز.    
ت هبدف وعاشكل فردي و رلمعجراء يتم تنفيذ بتطبيق : تطبيق ىو إ .1
حتقيق األىداف اليت دتت صيغاهتا. ويف الغة ىي األءياء، أو الطرق أو 
 10النتائج
التعليم التعاوين : أيين من الكلمة التعاونية يعٍت القيام بشىء معا من  .2
 11خالل مساعدة بعضنا بعض كمجموعة أو فريق
يف رلموعات  ذىو أسلوب تعليمي يدرس فيو التالمي:  التحقيق امجماعي .8
يف  التالميذعلى ادلوضوع الذي خيتاره  رلموعات الدراسة بناء وتتشكل
إىل قسمُت إىل  التالميذللتحقيق امجماعي ، وينقسم التعليم التعاوين  
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ستة. جتري اجملموعة حتقيًقا معمًقا يف ادلوضوع الذي ختتاره مث تعد وتقدم 
 12.تقريرىا أمام الفصل
التعلم اليت يقوم هبا ادلعلم بطريقة جتعل التالميذ  نشاط التعلم : ىو عملية .4
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 ادلفهوم النظري . أ
 تعريف فعالية .1
ابللغة  ”effect“ ليزيصلورد من الكلمة اإلعجم ادلالفعالية يف ادل ٌتمع 
ي فاعلية، ىالفعالية  15.ة" من كلمة "فعال"كلمة "الفعالي 14العربية فعال.
ؤقر، الذي ي النافذ، ادلىالفعالية  ٌتنجد أن معجاء يف ادل 16، نفوذ.َتأتث
والفعالية عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ  17.يؤدي إىل النتيجة
 .ثايلدف ادلتخطيط أو الربانمج، القرار أو اذلالواجبة، ال
الذي يؤدي إىل أقصى درجة  عليمالت ال ىيويقصد ابلتعليم الفع  
ا مع النتيجة على أكرب قدر أبفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتمن التعليم  كنةشل
بناء على التعريف السابق أن الفعالية  18.بوية األخرىالًت  كاسبمن ادل
. داف ومطابقة ابلوقتىالرئيسية، للوصول إىل أ مرتبطة بتنفيذ الواجبة
دف اليت ي معيار حتقيق الغاية واذلىفعالية الصة من تلك الرأي أن الاخل
ي ى. ألن الفعالية فيكون فعالية دفواذل خططها من قبل. إذا بلغت الغاية
 نشود.ادل دفالتوقيع واذل ُتمناسب ب
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 تطبيقتعريف  .2
 ريع،التطبيق جاء يف ادلعجم اإلندونيسي الكبَت معٌت تطبيق ىو 
بناء على  20قة، شلارسة، تكتيف.و يف ادلعجم ادلنور، تطبيق ىو مطبي 19.ةوطريق
ة أن تطبيق ىو استخدام النظرية واألساليب الشرح السابق، فاستخلصت الباحث
غَتىا الصلاز أىداف معينة و ادلطلوب من  قبل اجملموعة اليت مت ختطيطها و و 
 تنظيمها من  قبل.
 منوذج .3
تعريف منوذج يف معجم ادلعاين امجامع ىو مثال الشيء أو مثال يعمل 
أداة مساعدة مرئية أو صورة تربز األفكار ن النموذج عبارة ع 21يو الشيء.عل
تعٍت كلمة "التعلم" عملية أنشطة  22الرئيسية يف العملية أو النظام. وادلتغَتات
يف مواقف معينة لتحقيق األىداف  التالميذالتعليم والتعلم اليت يقوم هبا ادلعلمون و 
 احملددة.
البداية إىل النهاية   نكال التعلم ادلوضحة مأي  نيكل م منوذج التعليم ىو
إطار لتطبيق ادلنهج   نواليت يتم تقدديها ادلعلم. مبعٌت آخر، منوذج التعليم عبارة ع
 23والطريقة التعلم.
 التعليم التعاوين .4
 تعريف التعليم التعاوينأ.   
تعليم ءيء  هامعنمن كلمة تعاونية  اءجالتعليم التعاوين   Isjoni يف اءج
بينما  24اعي من طريق مساعدة بعضهما البعض على رلموعة أو فريق واحد.مج
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نوع سًتاتيجية تعلم يف اجملموعات، يتعلم  التعليم التعاوين  من Kelough وفقا
الدافع يف مع الًتكيز على  العمل التالميذ معا و يساعدن بعضهم البعض يف أداء
ون يف رلموعات أكثر من يدرس نبُت األعضاء. سيتعلم التالميذ الذي التعلم
  25النظام الكالسيكي.
تالميذ معا يف الذي يركز على أنشطة ال  التعليم التعاوين  ىو التعلم
ختاذ دراهتم مثل البحث عن ادلشكالت، و التالميذ تطوير ق نديكنو  رلموعات
 Mel الكما ق  26التفكَت ادلنطقي، والتواصل الفعال، والعمل معا.القرارت، و 
Siberman 27شلتعة، وداعمة، ومقنعة.و  ريعة،ءنشط ىو خطوة م تعل  
 التحقيق اجلماعيتعريف  . ب
وقال ءاران أن االستقصاء امجماعي ىو خطة رلموعة من رجال تنظيم 
الطبقة العامة. يف ىذا النظام، يتعلم التالميذ يف رلموعات صغَتة ابستخدام 
لتعاونية. ويف حتقيق التعاوين، وادلناقشات امجماعية والتخطيط وادلشاريع ا
و ىذا  28.التالميذ 6-2موعة تتكون ما بُت ىذاادلدخل، أنشأ التالميذ رل
أسلوب يستطيع أن ترقي نشاط تعلم اللغة, ألن جيب كل تالميذ مبفاوضة مع 
 رلموعتهم.
 
 التحقيق اجلماعي ج. خطوات تنفيذ أسلوب
 يقسم ءاران تنفيذ التحقيق أسلوب اإلستقصاء امجماعي إىل ست مراحل
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 اختيار ادلوضوع  .1
موضـوعا فرعيـا خـاص ضـمن منطقـة مشـكلة ءـائعة عـادة مـا يـتم حتديــد  التالميذخيتـار 
أعضــاء كــل رلموعة إىل  6-2ادلقبــل مــا بــُت  التالميذمــن قبــل ادلعلــم. ويــتم تنظــيم 
 رلموعات من أداء مهام زلددة
 التخطيط التعاوين  .2
دلعلمو ن إجـراءات الـتعلم وادلهـام واألىـداف احملـددة الـيت تنسـجم مع وا التالميذخيطط 
 .ادلواضيع الفرعية اليت كانت يف ادلرحلة األوىل
 التطبيق .3
يطبقـون اخلطـة الـيت وضـعت لـديهم يف ادلرحلـة الثانيـة وينبغـي أن يشـمل أنشــطة  التالميذ
إىل أنواع  التالميذــعة النطــاق، وينبغــي أن تــؤدي الــتعلم األنشــطة ادلتنوعــة ومهــارات واس
مـن مصـادر الـتعلم ادلختلفـة داخـل ادلدرسـة وخارجهـا علـى حـد سواء. ادلعلمو ن يتابعون 
 .عن كثب التقدم احملرز يف كل رلموعة، وتقدمي ادلسـاعدة عند احلاجة
 التحليل والًتكيب .4
ـات الـيت مت احلصـول عليهـا يف ادلرحلـة الثالثـة وخيطـط  علـى حتليـل وتلخـيص ادلعلوم التالميذ




 عرض النتائج النهائية .5
11 
 
بعــض أو كــل رلموعــة تقــدمي نتــائج التحقيــق بطريقــة جذابــة مجميــع الطبقــات، وذلـك 
الـذين يشـاركون متبادلـة مـع بعضـها الـبعض يف عملهـم واكتساب منظور  التالميذأن  ـدف
 .واسع حول ىذا ادلوضوع. عرض بتنسيق من ادلعلم
 التقييم .6
ــوع نفســـو،  ن وادلعلمــو  التالميذيف حالـــة ا موعـــات معامجـــة امجوانـــب ادلختلفـــة للموضـ
ـة العاملــة كلهــا. تقيــيم ديكــن أن تكــون إمــا فردية أو تقييم تقيــيم كــل مســامهة للطبقـ
 .اجملموعة
يتشــاركون ويتعــاونون لتقــدمي عــرض دلنــتجهم بعــد  التالميذيف ىــذه األســًتاتيجية، 
 التحقيـق والبحـث يف موضـوع معـُت، وىـي تنمـي ادلهـارات العاليـة يف التفكـَت. وخطـوات
 :29اتيجيةاإلسًت 
 .إىل رلاميع صغَتة مؤلفة من ثالثة أو أربعة طالب تالميذتقسيم ال .1
 .موضوع التحقيق أو حيدده ادلعلم التالميذخيتار  .2
 موضوع التحقيق إىل أجزاء أصغر التالميذيقسم  .3
موضـوع  مسـئول عـن البحـث حـول امجـزء ادلكلـف بـو بعـد تقسـيم التالميذكل  .4
ا موعــة )البحــث يف اإلنًتنيــت، ا ــالت العلميــة، مكتبــة التحقيــق بــُت أفــراد
 ادلدرسة،...اخل
 فيما بينهم ليتشاركوا يف ادلعلومات اليت حصلوا عليها التالميذيناقش  .5
 معلومات ليتقدموا منتجا ائيا التالميذيبٍت  .6
 .يف العرض التقدديي يف منتج ا موعة الواحدة التالميذيشارك كل   .7
 
 التحقيق اجلماعيأسلوب عيوب مزااي و د. 
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وأما يف ىذه الرسالة فتقدم الباحثة ادلزااي من مدخل التعلم التعاوين. كما قدم 
يستطيع أن يرقي درجة التعليم والتعلم، ألنو يئثر التعليم التعاوين  الباحثون أن مدخل 
صة للتعاون وكذلك مدخل التعلم التعوين يعد الفر  التالميذأتثَتا حقيقيا يف التفاعل بُت 
 .واالخر التالميذبُت 
 وىناك عدة من الفوائد استخدام مدخل التعلم التعاوين، ىذه الفوائد كما يلي
 تنمية ادلسؤولية الفردية وادلسؤولية امجماعية .1
تنمية روح التعاون والعمل امجماعي بُت ادلتعلمُت، األمر الذي يساعدىم على  .2
 ر م على حل ادلشكلة واإلسهام يف حلهاتبادل واترام اراء االخرين وتقبلها، ويد
 تنمو لديهم ادلقدرة على اختاذ القرار .3
تنمو عليهم الثقة ابلنفس والقدرة على التعبَت عن ادلشاعر واألفكار من خالل  .4
 األنشطة والزايرات ادليدانية واحلوار من ادلتخصصُت وادلناقشة بُت الزمالء
 .ل بروح الفريقيذلل العقبات أمام من لديهم صعوابت يف العم .5
يكسبهم مهارات القيادة واالتصال والتواصل مع االخرين، ألهنا تبعدىم عن  .6
روتُت التلقي للمعلومات، ويتم من خاللو التعرف إىل الواقع احمليط ومالمستو 
 والتفاعل معو
إن القيام ابلنشاط على ءكل رلموعات يؤدي دورا كبَتا يف توطيد العالقات من  .7
وبينهم وبُت مدرسة من جهة أخرى، ومن مث تبادل اخلربات ادلتعلمُت من جهة 
 وادلعلومات عرب احلوار البناء وادلناقشة
اثبتت ىذه الطريقة يف التعلم ألهنا أكثر فائدة ومتعة من التعلم الفردي، ألهنا  .8
 ختتصر الوقت وامجهد وتبعد ادلتعلمُت عن األاننية وتقوي لديهم روابط الصداقة 
 30.لشخصيةوتطور عالقاهتم ا
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 31وىي:  عي االتحقيق امجم التعاوين  عند أسلوبلتعليم وأما ادلزااي ادلتعلقة اب
 يشًتك التالميذ يف العمل لنيل االغراض ادلرجوة .أ 
 يساعد التالميذ ويدفعون بعضهم بعضا يف العملية التعليمية .ب 
 يرءد التالميذ إىل الطلبة األخرين لًتقية إصلاز الفرقة يف التعلم .ج 
تالميذ يف عمالية ادلشاركة، ويساعد إىل تطوير الناحية ادلعرفة واحلركية ارتقاء ال .د 
 .واالنفعالية
 فيما يلي: التحقيق امجماعي  وأما العيوب ادلتعلقة ابلتعليم التعاوين  عند أسلوب
 يصعب أن يكون الفرقة لتعاون بُت التالميذ .1
 بفرقتهم ليقدموا رئيهم التالميذ يصعب بعض .2
 .ة التقومي أبن ذلم فرقا كثَتةيصعب ادلدرس لعملي .3
 
 نشاط التعلم  .5
 تعريف نشاط التعلم .أ 
تحاول. ال، تعٍت اللغة االندونيسية النشطة يف العمل أو يف قاموس كبَت
 اعملية التعلم وفقيف  تالميذيتم تنفيذ أنشطة العمل والتجربة من قبل ال
ىو نشاط جسدي وعقلي على حد  نشاطالللموضوع الذي ألقاه ادلعلم. 
تعٍت كلمة "نشط" أنو يف   ، أي القيام والتفكَت كسلسلة ال ديكن فصلها.سواء
بنشاط  التالميذ، جيب على ادلعلم خلق جو بطريقة يسأذلا لمعملية التع
لية نشطة ويطرحون عليها األفكار ويعربون عنها. التعلم ىو يف الواقع عم
ضرة ادلعلم حول ، وليس عملية سلبية تقبل فقط زلاللمتعلم يف بناء معرفتو
                                                             
،بندا  (Darussalam MAN بـوتطبيقو يف تدريس اللغة العربية  دراسة جتريبية ) Investigation Group) رمحاويت، أسلوب البحث الطائفي 31
 22م(، ص. 2011أتشيو: جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، 
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 يف ىذه احلالة من صدقهم يف الدروس. تعلمديكن رؤية نشاط ال  32ادلعرفة.
مثل عدم ك،  لصفيف العديد من احلاالت يف ال اقل نشاطأالتالميذ سيتم عرض 
نوم، أو شلانعون يف حضور ، أو دتيل إىل الوجود محاس للتعلم، أو كسول
درة الفصل الدراسي يف اخللف، دلغا ، أو دييلون إىل احلصول على إذنالدروس
ات أخرى، بينما حول ادلوضوع وليس الًتكيز، والدردءة مع األصدقاء، والقيام
مث حيتاج ادلعلم إجياد طرق لزايدة نشاط  وما إىل ذلك. االدرس قيد التنفيذ حالي
 أن يكون تالميذالنشاط ىو زلرك يف أنشطة التعلم، ويطلب من ال .تعلمال
أو من  التالميذ، سواء من داخل التعلم ابلعديد من العواملنشاط  ثرأت نشطُت.
 33.اخلارج
، ديكن للتعلم السليب أن خيلق بيئة تعليمية رتيبة وشللة ، ويف الوقت نفسو
، على سبيل ادلثال فقط حيد للمعرفة يف الفصل ىو ادلعلمألن ادلصدر الو 
وعلى العكس من  اجتاه واحد. ابستخدام احملاضرات اليت دتيل إىل أن تكون يف
، حيث يشعر كل شط دينح ءعورا ابحلماس يف الفصل، فإن جو التعلم النذلك
بنفسو القيمة ويستحق كل رأي أو إجراء التقدير من ادلعلم أو  التالميذ
 أصدقائو.
يف الفصل ىو ظهور الفضول  التالميذالذي حيفز نشاط  الشيئ أمهية
ل ، من خالتعلمو. ذلذا السببلتالميذ حول ما يتم واالىتمام واالىتمام اب
، جيب على ادلعلم أن حياول قدر اإلمكان خلق العديد من التقنيات واألساليب
األسئلة وطرح األسئلة  التالميذ، حبيث يطرح التالميذجو بطريقة تثَت فضول 
 والتعبَت عن األفكار.
 العوامل اليت تؤثر على نشاط التعلم .ب 
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  34ىذه العوامل ىي: ( Martin)يف Briggsو  Gagneيف  اءتج
 التالميذ( إعطاء التشجيع أو جذب انتباه 1
 (تالميذلف التعليمية )القدرات األساسية ل( ءرح األىدا2
 تعلم الكفاءة التالميذ( تذكَت 3
 ( توفَت احلوافز )ادلشاكل ، ادلوضوعات ، وادلفاىيم اليت جيب تعلمها(4
 كيفية تعلمها  تالميذل( إعطاء تعليمات ل5
 يف أنشطة التعلم التالميذاألنشطة ، ومشاركة ( طرح 6
 ( تقدمي مالحظات )تغذية مرتدة(7
 ( ىل اختبار قصَت يف هناية دراستك8
 ( خلص كل مادة مت تسليمها يف هناية الدرس9
 
 شط التعلمنأشكال  .ج 
 أنشطة التعلم على النحو التايل  :أما األكشال 
  ادلظاىرات، التجارابت اظهر الصوار، القراءات، مثل: األنشطة البصرية، .1
إعطاء و ، واألسئلة بُت، وصياغة،و الدول،  مثل: األنشطة الشفوية، .2
 .ادلناقسة، و إنقطاع و ، ادلشورة، و إصدار الرأي
 . اخبطبةو ، احملادثةو ، ادلناقسةو ، ستمال: اإلأنشطة اإلستماع، مثل .3
 .اإلستبيانو  التقرير،و ، اإلنشاءو ، كتابة القصص أنشطة الكتابة، مثل: .4
واخربيطات،  ،خلق رسوماتو ، األنشطة الرمسية، مثل: الرسم .5
 .والتخطيطيات
 .والبستانية ،، و تربية ادلاييةأنشطة احلركة، مثل:إجراء التجارب .6
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 Martinis yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Press dan Center 




 ،حالل مشكالتو ، أننتذكرو ، النفسية، مثل: اإلستجابةاألنشطة  .7
 . اختاد القرارات، و وحتليلها
وحريص، وجياع ،  مثل: رغبة، وسائم، ومحاس، األنشطة العاطفية، .8
 35.واذلادء
 جرائيادلفهوم اإلب. 
 التحقيق اجلماعيسلوب على أ  التعاوين عملية التعليم .1
 فتح ادلعلمة الدرس ابلسالم و الدعاءت .أ 
 عن استعداد التلميذات يف التعلم مةادلعلتسأل  .ب 
 شرح ادلعلمة أىداف التعليم وفواءده يف احلياة اليوميةت .ج 
 يتسأل ادلعلمة عن الدرس ادلاض .د 
 فع تعليم اللغة العربيةاتعطي ادلعلمة التالميذ دو  .ه 
 على أسلوب التحقيق امجماعي  منوذج التعليم التعاوينتبُت ادلعلمة عن  .و 
تتكون من أربعة أو مخسة  تقسم ادلعلمة التالميذ اىل اجملمعوعات اليت .ز 
 التالميذ
ساعد كل تذ كيفية تشكيل رلموعات الدراسة و تشرح ادلعلمة لتالمي .ح 
 على إجراء االنتقال بكفاءة رلموعة 
 .تقوم ادلعلمة بتوجيو رلموعات الدراسة أثناء عملها يف مهامهم .ط 
قوم ادلعلمة بتقييم نتائج التعلم حول ادلواد اليت مت تعلمها أو تقدم  تالتقييم  .ي 
 كل رلموعة عملها.
عن طرق لتقدير جهود ونتائج التعلم الفردي  تبحث ادلعلمةمنح التقدير  .ك 
 وامجماعي.
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 ى اخلادتة و االىتتامأعط .ل 
 نشاط التعلممؤشرات  .2
يبحث التالميذ عن ادلعلومات ويعطوهنا إىل األخر و ال يتقبلوهنا من  .1
 فقط ةادلدرس
 أو التلميذ ةيقدم التالميذ األسئلة إىل ادلدرس .2
أو  ةيقدم التالميذ الرأي الذي وجدوه من ادلعلومات اليت يبلغها ادلدرس .3
 التلميذ
 ةالتعليم الذي يعطيو ادلدرس يستجيب التالميذ دافع .4
 يعمل التالميذ التقومي يف عمل الذي مل يكملو .5
 أيخذ التالميذ خالصة الدرس بلغتهم .6
 ينتفع التالميذ مصادر التعليم وبيئة التعليم حوذلم. 7
 .. يعمل التالميذ بنفسهم8
 
 الدراسات السابقة .3
 من البحوث العلمية السابقة، ابعد أن قرأت الباحثة ودرست عدد
 وأما الدراسات السابقة هبذا البحث ىي:
 م الذي قام بو يولياين ءيف الرمحة حتت العنوان: 6114البحث سنة  .أ 
م اللغة العربية لدا التالميذ لًتقية ادلهارة الكال تتبيق منوذج التعليم التعاوين
الفرق  الصف السبع يف ادلدرسة ادلتوسطة السلطان أغونغ كاليبانج كانج
لًتقية مهارة أنو . Y يف متغَت ةبو الباحث تث الذي قامبُت حبثو والبح
 اللغة العربية نشاط تعلملًتقية  ةوأما الباحث، الكالم
زايدة الذي قام بو أدي اريندي سفًتا حتت العنوان: 6111 البحث سنة    .ب 
 ىلد  نشاط تعلم اللغة العربية من خالل وسائل اإلعالم قصة الشريط
18 
 
الفرق  دلدرسة ادلتوسطة مبعهد ادلنوارة بكنبارو.التالميذ الصف السابع يف ا
وسائل استعمل أنو . x يف متغَت ةبو الباحث تبُت حبثو والبحث الذي قام
  تطبيق  ةوأما الباحث ,اإلعالم قصة الشريط
الذي قام بو فقري اخليدار ادلتقي حتت العنوان:  6112 البحث سنة  .ج 
قيق امجماعي لًتقية مهارة تطبيق منوذج التعليم التعوين على أسلوب التح
أنو . Y يف متغَت ةبو الباحث تالفرق بُت حبثو والبحث الذي قام . القرأة
 اللغة العربية  نشاط تعلملًتقية  ةوأما الباحث، لًتقية مهارة القراءة
 ثفرضية البح .4
 أما فرضّية البحث فهما :
Ha  : لًتقية فعال التحقيق امجماعي  أسلوبعلى التعليم التعاوين تطبيق منوذج 
 اللغة العربية نشاط تعلم
H0  : فعال  غَت التحقيق امجماعي  أسلوبعلى  ذج التعليم التعاوينتطبيق منو














 تصميم البحث . أ
اوين على تطبيق منوذج التعليم التع فعال ىذا البحث حبث جترييب بنوع كمي. ءرح عن
نور  لًتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى تالميذ مدرسة التحقيق امجماعي  أسلوب
ىذا البحث يتكون و  .ىيلَت اليقُت ادلتوسطة االسالمية كَتيتانج، مبنطقة إنديرا جَتي
منوذج (x) . فادلتغَت ادلستقل (Y)ادلتغَت التابع (x) مها ادلتغَت ادلستقل و  نادلتغَتي  نم
النشاط التعلم.  (Y)التابع  وادلتغَت التحقيق امجماعي  أسلوبعلى التعاوين   التعليم
  ادلتوسطة االسالمية نور اليقُت وتقوم الباحثة ابلبحث لدى تالميذ يف ادلدرسة
 .، مبنطقة إنديرا جَتي ىيلَتكَتيتانج
 ابستعمال : ستخدم الباحثيو تصميم البحث الذي 
Penelitian Control Group Pre-Post: 
 
 اجلدوال األول
ةالبعدي الحظةادل ةالقلبي الحظةادل ادلعامجة     الصف      
      T1         X         T2   )الصف الثامن )أ 
      T1        -         T2    ( بالصف الثامن) 
 اإليضاح 
 : الصف الضبطي الثامن "أ"
 : الصف التجرييب الثامن "ب"
To  للفصل التجرييب و الفصل الضبطي : اإلختبار القبلي 
X   الصف الذي فيو معامجة : 
21 
 
 : الصف الذي ليس فيو معامجة     -
T1          اإلختبار البعدي للصف التجرييب و الصف الضبطي : 
 
 زمان البحث ومكنه . ب
، كَتيتانج ادلتوسطة االسالمية نور اليقُتمدرسة يف ابلبحث  ةالباحث قامت
 2020نوفمبَت سنة  يف ءهرأغوستوس حىت، َتمبنطقة إنديرا جَتي ىيل
 هأفراد البحث وموضوع ج. 
  ادلتوسطة االسالمية نور اليقُت مدرسةيف أما أفراد ىذا البحث فهو التالميذ 
تطبيق منوذج التعليم  فعالية . و أما موضوعو فهومبنطقة إنديرا جَتي ىيلَت كَتيتانج،
 اللغة العربية. نشاط تعلم ةلًتقي التحقيق امجماعي  أسلوبعلى التعاوين 
 جمتمع البحث وعينته د. 
 نور اليقُت ادلتوسطة مدرسة يف  تالميذال مجيع فهو البحث رلتمع أما
 يفالصف الثاين  تالميذ. وأما عينتو اإلسالمية كريتانج مبنطقة إندراجَتي ىيلَت
  .اإلسالمية كريتانج مبنطقة إندراجَتي ىيلَت نور اليقُت ادلتوسطة مدرسة
 اجلدول الثاين
 وعينته البحث عو جمم
  العدد الصف الرقم
 التجريب الصف 10 الصف الثاين 1
21 
 
 الضبطي الصف 10 الصف الثاين 2
  20 اجملموعة
 اإلسالمية كريتانج مبنطقة إندراجَتي ىيلَت نور اليقُت ادلتوسطة ة مدرسةإدار  من مصدر
 جلمع البياانتأدوات  . ه
 التحقيق اجلماعيعلى أسلوب  التعليم التعاوين منوذج دلعرفة ادلالحظة. 1 
 اجلدوال الثالث
 الرقم التعليم التعاوين نعم ال
 1 فتح ادلعلمة الدرس ابلسالم و الدعاءت  
 2 عن استعداد التلميذات يف التعلم مةادلعلتسأل   
  
شرح ادلعلمة أىداف التعليم وفواءده يف احلياة ت
 3 اليومية
 4 مة عن الدرس ادلاضيتسأل ادلعل  
 5 فع تعليم اللغة العربيةاتعطي ادلعلمة التالميذ دو   
  
على  منوذج التعليم التعاوينتبُت ادلعلمة عن 
 6 التحقيق امجماعياسلوب 
  
 تقسم ادلعلمة التالميذ اىل اجملمعوعات اليت
 7 تتكون من أربعة أو مخسة التالميذ
22 
 
 الرقم التعليم التعاوين نعم ال
  
يل رلموعات تشرح ادلعلمة لتالميذ كيفية تشك
ساعد كل رلموعة على إجراء تالدراسة و 
 االنتقال بكفاءة 
8 
  
تقوم ادلعلمة بتوجيو رلموعات الدراسة أثناء 
 .عملها يف مهامهم
9 
  
قوم ادلعلمة بتقييم نتائج التعلم حول تالتقييم 




ن طرق لتقدير ع تبحث ادلعلمةمنح التقدير 
 جهود ونتائج التعلم الفردي وامجماعي.
11 
 12 أعطى اخلادتة و االىتتام  
 
 نشاط التعلم التالميذ يف تعلم اللغة العربيةدلعرفة  االستبانة .1
 الرابعاجلدوال 




5 4 3 2 1 
 الرقم ادلالحظة
          
يبحث التالميذ عن ادلعلومات ويعطوهنا إىل األخر و ال 
 من ادلدرسة فقطيتقبلوهنا 
1 
          
 2 يقدم التالميذ األسئلة إىل ادلدرسة أو التلميذ
          
يقدم التالميذ الرأي الذي وجدوه من ادلعلومات اليت 
 3 يبلغها ادلدرسة أو التلميذ
          
 4 يستجيب التالميذ دافع التعليم الذي يعطيو ادلدرسة
          
 5 يف عمل الذي مل يكملو يعمل التالميذ التقومي
          
 6 أيخذ التالميذ خالصة الدرس بلغتهم
          
 7 ينتفع التالميذ مصادر التعليم وبيئة التعليم حوذلم
24 
 
5 4 3 2 1 
 الرقم ادلالحظة
          
 8 يعمل التالميذ بنفسهم.
 
 طريقة مجع البياانتو. 
  عليمطريقة مجع البياانت يف ىذا البحث ىي ادلالحظة دلعرفة صلاح منوذج الت
دلعرفة  االستبانةتستخدمها الباحثة و  اليت التحقيق امجماعي أسلوبعلى  التعاوين
 ابستخدام منوذج التعليم التعاوين.لدى تالميذ نشاط التالميذ يف تعلم اللغة العربية 
 طريقة حتليل البيانتز. 
 حتليل البيانت ادلستخدمة ابدلالحظة ابستخدام الرموز اآليت:. 1
% 100PF/N  
P  :نسبة مئوية 
 F  :التكرار 
N  :رلموع 
وأما النتيجة ادلوجودة من  ىذا الرموز سيقابلها الباحثة دلعرفة كمية التعليم التعاوين 
 نشاط التعلم  فيما يلى: ابستخدام التحقيق امجماعي على أسلوب
 )جيد جدا(%100   -%81 
 )جيد( %80  -%61 
 )مقبول( %60  -%41 
 )انقص( %40  -%21 
25 
 
 36)انقص جدا( %20  -%0 
 
 ”Test “t  ىف  ابلرموز اآليت:م البياانت الىت إستخد. 2
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة
 نتائج البحث . أ
 تطبيق منوذج التعليم التعاوين ادلشكلة ادلوجودة فوجد اإلجابة أن ةالباحث تبعد أن حلل
 مدرسةلًتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  فعال التحقيق امجماعي أسلوبعلى 
 كربأ To . ىذه بظهور مبنطقة إنديرا جَتي ىيلَت كَتيتانج نور اليقُت ادلتوسطة االسالمية
 منوذج التعليم التعاوين و يف جدول ادلالحظة. %1و عند  5:يف درجة داللة  Ttمن 
مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  91,6%نيل التحقيق امجماعي أسلوبعلى 
:81-:100. 
لًتقية  فعال ق امجماعيالتحقي أسلوبعلى  تطبيق منوذج التعليم التعاوين إذن
 كَتيتانج  نور اليقُت ادلتوسطة االسالمية مدرسةنشاط تعلم اللغة العربية لدى تالميذ 
  مبنطقة إنديرا جَتي ىيلَت
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصيات قدم الباحثت
 درس اللغة العربيةدل .1
يق التحق على أسلوب تطبيق منوذج التعليم التعاوينمن ىذا البحث نعرف أن 
نور اليقُت لًتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى تالميذ مدرسة فعال  امجماعي
ادلدرس أن  ينبغي على مبنطقة إنديرا جَتي ىيلَت كَتيتانج  االسالمية ادلتوسطة





o جيتهد يف تعلم اللغة العربيةأن  ميذالتال و منرجأ. 
o التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و  أرجو من التالميذ أن ديارسوا
 خارجها.
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ANGKET KEAKTIFAN SISWA 
NAMA : .....................................................................  
KELAS : .....................................................................  
HARI/TANGGAL :..................................................... 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET:  
1. Berilah jawaban dengan sejujurnya dan apa adanya 
6. Cara menjawabnya cukup memberi tanda ceklis (v) pada salah satu kolom 
jawaban yang dianggap sesuai. 
8. Semua pernyataan wajib dijawab dan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban 
KETERANGAN PENGISIAN KUESIONER 
1 = Sangat tidak setuju (Sangat tidak aktif) 
6 = Tidak setuju (Tidak aktif) 
8 = Ragu-ragu  
4 = Setuju (Aktif) 
5 = Sangat Setuju (Sangat Aktif) 
No Indikator 1 6 8 4 5 
1 saya mencari informasi tidak hanya dari guru           
6 saya mengajukan pertanyaan kepada guru           
8 saya mengemukakan pendapat           
4 saya merespon pembelajaran yang diberikan           
5 saya melakukan evaluasi           
6 saya menyimpulkan pelajaran           
7 saya memenfaatkan sumber belajar dan lingkungan           




 التحقيق اجلماعيأسلوب على  التعليم التعاوين دلعرفة منوذج ادلالحظة
 اجلدوال الثالث
 رقمال التعليم التعاوين نعم ال
 1 فتح ادلعلمة الدرس ابلسالم و الدعاءت  
 2 عن استعداد التلميذات يف التعلم مةادلعلتسأل   
  
شرح ادلعلمة أىداف التعليم وفواءده يف احلياة ت
 3 اليومية
 4 تسأل ادلعلمة عن الدرس ادلاضي  
 5 فع تعليم اللغة العربيةاتعطي ادلعلمة التالميذ دو   
  
على  منوذج التعليم التعاوينن تبُت ادلعلمة ع
 التحقيق امجماعياسلوب 
6 
  
 تقسم ادلعلمة التالميذ اىل اجملمعوعات اليت
 7 تتكون من أربعة أو مخسة التالميذ
  
تشرح ادلعلمة لتالميذ كيفية تشكيل رلموعات 
ساعد كل رلموعة على إجراء تالدراسة و 






موعات الدراسة أثناء تقوم ادلعلمة بتوجيو رل
  .عملها يف مهامهم
9 
  
قوم ادلعلمة بتقييم نتائج التعلم حول تالتقييم 




عن طرق لتقدير  تبحث ادلعلمةمنح التقدير 
 جهود ونتائج التعلم الفردي وامجماعي.
11 













a. Rekapitulasi angket keaktifan belajar kelas eksperimen sebelum tindakan 
 اإلسم 1 2 3 4 5 6 7 8 اجملموع
 فييب إينداه   3 3 3 4 4 3 3 3 26
 فيتاساري   2 3 3 4 4 3 3 5 27
 فطرايين   3 3 3 4 4 3 4 4 28
 اناذلام موال   2 2 2 3 3 4 2 2 20
 مستسلمة  3 4 3 4 4 4 4 3 29
 ردي أفراينتو  2 3 3 3 3 4 4 4 26
 رين نبيال  4 3 3 3 4 5 4 4 30
 سلبية  3 3 4 3 5 4 4 3 29
 سييت وافرة  4 4 4 5 3 4 3 3 30
 عثمان  2 3 3 4 3 3 2 2 22
 
b. Rekapitulasi angket keaktifan belajar kelas eksperimen sesudah tindakan 
 اإلسم 1 2 3 4 5 6 7 8 اجملموع
 فييب إينداه   4 4 4 3 4 3 3 5 30
 فيتاساري   3 3 3 4 4 3 4 4 28
 فطرايين   4 4 3 5 3 4 4 5 32
 اذلام موالان   3 2 3 3 5 3 3 4 26
 مستسلمة  4 5 4 4 4 4 5 4 34
 ردي أفراينتو  3 3 3 4 4 4 5 4 30




 سلبية  3 5 4 4 5 5 5 3 34
 سييت وافرة  4 4 4 5 4 4 4 4 33
 عثمان  3 5 4 5 3 3 3 4 30
 
c. Rekapitulasi angket keaktifan belajar kelas kontrol sebelum tindakan 
 اإلسم 1 2 3 4 5 6 7 8 اجملموع
 ديوي  3 3 4 5 3 3 3 1 25
 فتموايت  4 3 2 3 4 4 3 3 26
 دمحم أفرجيل  1 3 4 3 3 2 2 2 20
 نورخالفة 3 4 4 4 2 3 3 4 28
 سندي سفًتا  3 2 2 3 4 3 2 2 21
 جوكو سنتوسو  3 2 3 3 2 4 3 2 22
 ساره  3 3 3 4 3 3 4 3 26
 سيت محيذاة  2 2 3 3 5 3 3 4 25
 خليفة إلخدا  2 4 4 5 3 3 3 4 28
 أبد احلميد  4 2 3 1 3 4 3 2 22
 
d. Rekapitulasi angket keaktifan belajar kelas kontrol sebelum tindakan 
 اإلسم 1 2 3 4 5 6 7 8 اجملموع
 ديوي  3 3 4 5 3 3 3 2 26




 دمحم أفرجيل  2 4 3 3 4 3 2 1 22
 نورخالفة 3 4 4 4 3 3 3 4 29
 سندي سفًتا  3 3 3 2 4 3 2 3 23
 سنتوسو جوكو  2 2 3 3 2 4 3 5 24
 ساره  4 4 3 5 4 3 4 3 29
 سيت محيذاة  3 4 3 4 5 3 3 2 27
 خليفة إلخدا  3 4 4 5 3 3 3 4 29
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